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Abstract 
Shopping center development has a positive impact on the economy of the 
community. The open space element provided is so minimal that green open space 
and catchment areas are reduced. A few tries to combine shopping center with open 
space concept. Three of them are Central Park, The Breeze, and Cihampelas Walk. 
Issues discussed were how to organize forms and spaces between building a 
shopping center with open spaces. The purpose of the research is to determine the 
organization form and space of three malls which implements the concept of open 
space to be applied in this project. Research methods applied was qualitative 
method. Analysis was done by analyzing and comparing the organization form and 
space of three mall that combines shopping center with open spaces. Concluded, 
organization form and spaces is used is a centralized organization, the buildings are 
grouped around the open space that became the center of the mall and connect the 
surrounding tenants. (TAH) 
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Abstrak 
Pembangunan pusat perbelanjaan membawa dampak positif terhadap perekonomian 
masyarakat. Namun dari banyak pusat perbelanjaan tersebut, elemen ruang terbuka 
yang disediakan sangat minim sehingga ruang terbuka hijau dan daerah resapan 
 berkurang. Beberapa mall  mencoba menggabungkan pusat perbelanjaan  dengan 
konsep ruang terbuka. Tiga diantaranya adalah Central Park, The Breeze, 
Cihampelas Walk. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana 
mengorganisasikan bentuk dan ruang antara bangunan pusat perbelanjaan dengan 
ruang terbuka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola organisasi bentuk 
dan ruang dari tiga mall yang menerapkan konsep ruang terbuka untuk diterapkan 
dalam proyek ini. Metode penelitian yang telah dilakukan adalah metode kualitatif. 
Analisa dilakukan dengan menganalisa dan membandingkan organisasi bentuk dan 
ruang dari ketiga mall dalam konteks menggabungkan pusat perbelanjaan dengan 
ruang terbuka. Disimpulkan, organisasi bentuk dan ruang dari ketiga mall yang 
digunakan adalah organisasi terpusat, dengan bangunan pusat perbelanjaan 
dikelompokkan mengelilingi suatu ruang terbuka yang menjadi pusat dari mall 
tersebut dan menghubungkan tenant - tenant disekelilingnya. (TAH) 
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